

















































































































































2)実習時期 平成 25年6月下旬 Aクラス (40
名) 7月初旬 Bクラス (40名)
3)案習日数 1日
4)実習方法
(1) 学生配置は 1 病棟 5~6 名
(2) 実習時間は8: 30-16 : 20
内訳.病院実習 8 : 30-12 : 00

































l 対象 :A看護短期大学1年次 80名































図1 グループワークの課題 :r実習での学びj記載フォ マー ット
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